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El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la inserción al mercado de trabajo informal en 
jóvenes que hacen parte del sector turismo de Santa Marta, por lo cual se abordó el recurso de la 
empleabilidad, ya que se entiende que en la informalidad también hay estrategias, habilidades y 
conocimientos que inciden en el ingreso, permanencia y movilidad del trabajador. Para ello fue necesario 
acercarse al fenómeno desde un paradigma interpretativo, con una perspectiva cualitativa y diseño 
fenomenológico, el muestreo fue por caso tipo, en donde participaron nueve jóvenes entre los 19 y 27 
años de edad que se dedicaban al trabajo informal tradicional menos inestable. La técnica usada fue la 
entrevista semiestructurada, se aplicó el análisis de contenido de Bardin y la práctica discursiva de la 
línea narrativa. Los resultados permiten reconocer que los jóvenes se insertan a la informalidad a través 
de personas cercanas, así como desarrollan habilidades sociales necesarias para ser más atractivos en 




The present study aimed to characterize the insertion to the informal labor market in young people who 
are part of the tourism sector of Santa Marta, for which the employability resource was addressed, since 
it is understood that in informality there are also strategies, skills and knowledge that affects the income, 
permanence and mobility of the worker. For this, it was necessary to approach the phenomenon from 
an interpretive paradigm, with a qualitative perspective and phenomenological design, the sampling was 
by type case, in which nine young people between 19 and 27 years of age participated who were engaged 
in less unstable traditional informal work. The technique used was the semi-structured interview, 
Bardin's content analysis and the discursive practice of the narrative line were applied. The results allow 
us to recognize that young people are inserted into informality through close people, as well as develop 





























Inserción al mercado del trabajo informal en jóvenes del sector turismo 
 





La juventud ha sido objeto de estudio desde 
diferentes campos de conocimiento1, y 
específicamente en la psicología se ha abordado 
desde una perspectiva de desarrollo, pero también 
en cómo son los procesos de inserción de esta 
población en el mercado de trabajo1-3. Por mucho 
tiempo, en algunos países, se catalogó como una 
fase de transición psicosocial hacia la adultez, que se 
caracterizaba por la preparación escolar y la 
posterior inserción al mercado de trabajo, lo cual 
podía estar asociado a una realidad socioeconómica 
y cultural destacada por la estabilidad, que fue, 
hasta mediados de la década de los 70, una de las 
características del mercado laboral3. No obstante, la 
crisis del capitalismo4,5 y la reinstitucionalización del 
trabajo6,7 han afectado la inserción en el mercado 
del trabajo de los jóvenes2-5.  
 
Los jóvenes tienden experimentar mayor 
inestabilidad, desempleo y subempleo1,8 -11, siendo 
su inserción en el mercado del trabajo complicada12, 
las ofertas de trabajo suelen ser informales y 
precarias13, de hecho, hasta antes de la pandemia 
generada por la Covid-19, en el mundo alrededor del 
77% de los jóvenes hacían parte del sector 
informal14. Particularmente en Colombia la 
informalidad representa una tasa de 49,2%15, 
mientras que el desempleo juvenil se encuentra en 
un 22,5%16, así, si se considera, como lo manifiesta 
Neffa17 a la informalidad como un “disfraz” del 
desempleo, la cifra sería de 71,7%. Lo anterior 
estaría, entre otros motivos, conduciendo al trabajo 
en su modalidad informal18. 
 
El trabajo como fundante ontológico social implica 
transformación19-25, y a nivel personal contribuye en 
la construcción de significados y la configuración de 
la identidad social, las características personales y 
profesionales26-29. El trabajar es entonces una fuente 
de subsistencia como de reconocimiento social, que 
va a incidir sobre la formación de la identidad, las 
relaciones en los diversos ámbitos de la vida y los 
significados atribuidos al trabajo25. A lo largo de los 
años esta actividad ha tenido cambios que han 
conducido a su reinstitucionalización7 y a la 
emergencia de nuevas modalidades30 en donde el 
empleo es cada vez más inestable, emergiendo 
formas distintas caracterizadas por la precariedad, 
la autogestión y la informalización31. 
  
Producto de los cambios en el mundo del trabajo se 
ha hablado sobre la tesis del fin del trabajo, sin 
embargo, para Antunes32 no es posible referirse a un 
fin del trabajo, sino a la proliferación de una nueva 
morfología del trabajo, cada día es mayor el número 
de personas que trabajan desde diversas 
modalidades (empleo, no empleo, informal, etc.)33, 
entre ellas la informalidad que hace parte de la 
economía informal, en la que no se paga impuestos 
pero el trabajo realizado es legitimado 
socialmente34. El trabajo informal está caracterizado 
por la falta de acceso a la seguridad social, así como 
los derechos que tiene un empleado formal y a la 
baja o nula participación en actividades sindicales18, 
lo cual genera precariedad con el uso intensivo de la 
fuerza laboral, bajo condiciones mínimas que 
pueden estar relacionadas solo con la 
supervivencia35-38, esto, de acuerdo con el informe 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible39 2020, 
tiende a tener un efecto negativo en los ingresos, el 
tiempo de trabajo, la seguridad y la salud 
ocupacional, así como en las condiciones laborales. 
Pese a lo anterior, hay quienes reconocen que hay 
ventajas en este mercado de trabajo29, que pueden 
existir aspectos más allá de los asociados a la 
subsistencia, y que mantienen a la persona en ese 
trabajo, por lo que se ha generado el interés de 
estudiar en este mercado el constructo de la 
empleabilidad en el contexto del turismo en la 
ciudad de Santa Marta, Colombia.  
 
La empleabilidad es un recurso que explica cómo las 
personas se insertan, mantienen y movilizan en el 
mercado del trabajo23,28,40,41. En la actualidad el 
mercado es variable e inestable, en cualquier 
modalidad de trabajo las personas pueden estar 
impulsadas a gestionar el desarrollo de su propio 
desempeño, su desenvolvimiento y el compromiso 
con esta actividad. Al abordar la empleabilidad se 
reconocen cuatro dimensiones (socioeconómica, 
cultural y política, institucional de la educación y de 
los dispositivos de formación, organizacional y de las 
relaciones de trabajo y la individual) que van a incluir 
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sociales40,41, para este estudio se tendrá en cuenta la 
individual, que se centra en el análisis de los 
recursos, atributos y competencias de quienes 
hacen parte del mercado de trabajo41. En la 
dimensión individual se pueden identificar 
estrategias o competencias asociadas 
conocimientos técnicos o especializados, 
competencias relacionales y metacognitivas42. En la 
informalidad se pueden encontrar competencias 
que conducen a las personas a insertarse, 
mantenerse y movilizarse en el mercado del 
trabajo42, por lo anterior, algunas personas pueden 
ser más atractivas que otras en cuanto al contexto 
de trabajo29, que, para el caso de este estudio, son 
los jóvenes en el sector turismo de la ciudad de 
Santa Marta.  
 
Hasta el año 2019 el turismo se destacaba por su 
rápido crecimiento43, siendo uno de los sectores con 
mayor generación de empleos directos e indirectos, 
sobre todo en la población de mujeres y jóvenes14. 
El turismo se caracteriza por ser uno de los sectores 
que presenta mayores tasas de informalidad 
69,67%, teniendo un alto impacto en los alimentos y 
bebidas, a pesar de ello, es un sector que ha 
representado el 7,78% del empleo en el país44. 
Particularmente en Santa Marta, el turismo se 
encuentra el segundo puesto de mayor 
informalidad45, en donde se pueden encontrar 
actividades relacionadas con la tipología propuesta 
con Antunes31 y Alves y Tavares46, a los trabajadores 
informales menos inestables, entre ellos quienes se 
dedican a ventas informales como promotores, 
informadores y guías turísticos. Por lo anterior se 
propone caracterizar la inserción al mercado de 
trabajo informal en jóvenes que realizan esta 
actividad en el sector turismo de Santa Marta desde 
la empleabilidad. 
 




Este estudio se abordó desde una perspectiva 
cualitativa, ya que se buscó especificad y no 
replicabilidad47, el análisis de las versiones del 
mundo48, a partir de una aproximación naturalista e 
interpretativa49, enmarcado en un paradigma 
interpretativo50. El diseño es el fenomenológico, lo 
que indica que se describió el fenómeno en un 
sentido amplio, tal y como aparecía en la conciencia 
de quien lo experimentaba51, en este caso el proceso 
de inserción en el mercado de trabajo de los 




Los jóvenes tenían entre 19 y 27 años de edad, para 
lo cual se tuvo en cuenta la Ley Estatutaria 1662 de 
2013. El tipo de muestreo aplicado fue de caso tipo, 
dado que se dio prelación a la riqueza, profundidad, 
vista de forma multidimensional, y a la calidad de la 
información52 que aportaban los jóvenes en un 
marco geográfico y el sector de trabajo específico, 
en este sentido, el total de participantes fue de 
nueve, ocho hombres y una mujer. Además de la 
edad, se tuvo en cuenta como criterio de inclusión 
el tipo de actividad informal desde la propuesta de 
Antunes31, Alves y Tavares46 sobre los trabajadores 
informales, siendo trabajadores informales 
tradicionales, menos inestables, que pertenecen al 
sector de productos o servicios, para este caso a la 
venta y guíanza de planes turísticos.  
 
Técnicas de recolección de información  
 
Se hizo uso de la entrevista con el propósito 
acercarse a la realidad de los participantes, 
buscando profundizar en tiempo real sobre tópicos 
de interés y de relevancia para la comprensión del 
fenómeno estudiado53. Particularmente se aplicó la 
entrevista semiestructurada en la que el 
investigador define previamente los tópicos a tratar 
con el entrevistado, además, se pueden formular 
preguntas que no estaban previstas54. En total se 
hicieron nueve entrevistas, seis de la cuales se 
realizaron por medio de la plataforma ZOOM 5.4.9 y 
tres presencialmente. En tres ocasiones se hizo una 
segunda entrevista virtual para aclarar aspectos de 
la primera y confirmar otros relacionados con el 
análisis inicial.  
 
Análisis de información 
 
Se aplicó el análisis de contenido desde la 
perspectiva de Bardin55, que hace referencia a la 
aplicación de un conjunto de técnicas de análisis de 
comunicaciones para obtener indicadores mediante 
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permiten la descripción del contenido de las 
narraciones, así como la inferencia de 
conocimientos asociados al fenómeno de estudio. 
Para conocer “lo que se cuenta” se tomaron como 
unidades de registro el tema, el personaje y el 
acontecimiento. Las reglas de enumeración “la 
manera de contar” aplicadas fueron la frecuencia, 
para evidenciar la importancia de aparición de las 
unidades, y la coocurrencia, para comprender las 
implicaciones que hay entre los datos. Igualmente, 
se hizo uso de las prácticas discursivas56, 
específicamente del árbol de asociación de ideas, 
reconociendo en las narraciones de los participantes 
argumentos asociados entre sí para analizar la forma 
en que se visibiliza el problema de estudio. El análisis 
de la información se hizo a través del Software para 
datos cualitativos Atlas.ti 9.1.0. 
 
Medidas de validez y fiabilidad  
 
Se usó el método de comprobación de coherencia 
con el objetivo de garantizar la validez y fiabilidad de 
los resultados, por lo que se solicitó a otro 
codificador la revisión y análisis de las categorías 
creadas57. 
 
Declaración sobre aspectos éticos 
 
Antes de iniciar cada entrevista se presentó el 
consentimiento informado en el que los 
participantes autorizaban ser grabados para 
recobrar la información posteriormente, así como se 
garantizaba la confiabilidad de los datos personales. 
De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud de Colombia el estudio no 
representa ningún riesgo para los participantes, 




Con el propósito de caracterizar los aspectos 
sociodemográficos asociados a la inserción al 
mercado de trabajo informal de los jóvenes 
participantes, se pudo reconocer que cuatro de los 
nueve jóvenes del estudio ingresaron a dicho 
mercado antes de los 18 años de edad. El rango de 
edad de los jóvenes fue de 19 a 27 años, y, solo una 
de las participantes pertenece al sexo femenino, el 
resto pertenece al masculino. En cuanto al nivel de 
formación cinco de los jóvenes son bachilleres, tres 
tecnólogos y uno no termino el bachillerato; tres 
participantes viven en unión libre y los demás son 
solteros.  
 
Desde el recurso de la línea narrativa se presentan 
los argumentos organizados por parte de los 
participantes que permiten reconocer el proceso de 
inserción en el mercado de trabajo informal, sus 
características y factores representativos 
destacados por los participantes (Figura 1). 
 
El análisis de contenido se usó para explicar los 
factores asociados al proceso de inserción en el 
mercado laboral, por lo cual se utilizó la regla de 
enumeración de coocurrencia, así como las 
unidades de registro de tema y personaje, esta regla 
permite reconocer las implicaciones que tienen las 
unidades de registro entre sí. Se encontró que uno 
de los factores para el proceso de consecución e 
ingreso al trabajo informal es la recomendación que 
hacen los amigos y familiares, sobre lo cual 
expresaban “...cuando termino el bachiller que me 
graduó, es donde Andrés dice <<no que estás 
haciendo>>, <<no acabe este año ya será otro 
sexto>>, él me dice <<nombre, vámonos para el 
Rodadero, te voy a enseñar como animal las chivas 
para que tu veas más que se pasa bacano generas 
ingresos>>...” (P4), “Una amiga, una amiga me lo 
recomendó (...) ella me recomendó acá, vio que mi 
potencial y hasta el sol de hoy estoy aquí…” (P7). 
 
Otros personajes importantes en el proceso de 
inserción son los tíos “Entonces, yo cuando venía de 
vacaciones de Medellín, ellos me decían <<bueno 
mira, tú no estás en vacaciones, aprovechas que 
estas aquí y te llevas tus cositas para Medellín>> y 
yo <<bueno dale, tío dale>>. Yo me iba con ellos, ya 
ellos me decían <<muy pendiente con el turista… al 
turista primero prestarle mucha atención y tenerle 
mucha paciencia>>...” (P3), las mamás “...entonces 
desde ahí mi mamá empezó como que por qué no te 
llevas a María y le enseñas...” (P1). Se destaca el 
factor económico para la inserción “yo venía a 
vacaciones, y mi tío, no ósea, yo no venía a 
descansar, yo venía a trabajar, para ganarme mis 
cosas y todo...” (P3) y la salud “...pues tuve una 
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cuando me recuperé no estuve el 100% y pues me 






Figura 1. Árbol de asociación de ideas sobre la inserción en el mercado de trabajo informal de jóvenes en el sector turismo.  
 
La inserción al mercado del trabajo informal 
también se explicó desde el recurso de la 
empleabilidad, siendo esta la categoría de estudio 
con la subcategoría de recursos personales. Entre 
los indicadores con mayor cantidad de apariciones 
estaban Formación (71), Habilidades sociales (59), 
Experiencia (33), Pensamiento estratégico (31), 
Movilidad en el mercado de trabajo (23), Solución de 
problemas (17), Adaptación al cambio (11) y Toma 
de decisiones (6).  
 
En cuanto al indicador de formación los 
participantes señalaban que es necesario tener 
conocimientos sobre la historia de la ciudad, saber 
sobre el lugar a donde llevan a los turistas, “Lo único 
es que desde el primer momento debes tener 
bastante conocimiento de la ciudad, y sobre el lugar 
al que estas yendo...” (P1), “Si la formación es 
saberte toda la historia de los sitios turísticos, 
saberte la historia, de donde viene, de qué 
proviene...” (P2), además, explicaban que era 
necesario para este tipo de trabajo “... una 
formación que tu sepas que es lo que tienes que 
hacer, no solamente lo que aprendas,  sino que tu 
vayas formándote poco a poco y vayas aprendiendo 
como tratar al cliente (...) que hagas un curso...” 
(P3), sin embargo, era una condición que ellos 
previamente como informales no tenían, lo 
recomendaban para otros, pero su conocimientos y 
saberes eran producto de la experiencia en el 
campo.   
 
Entre las habilidades sociales que destacan los 
jóvenes para el desarrollo de la actividad están la 
empatía, la honestidad, así lo expresaban “tener 
buena comunicación, empatía, ser también muy 
empático; honesto...” (P1) además de ser “Abierto, 
ser empático, o sea tener la posibilidad de ponerse, 
pues, en el papel del otro... <<esta persona si yo la 
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manera, se podría sentir de determinada manera 
entonces>>” (P2), también se requiere de buen 
humor “...súper sociable y relacionarse con el 
turismo, porque si la persona si le cae mal, o sea sino 
tienen por ejemplo, sentido del humor, no tiene una 
capacidad buena de venta, no, no sirve para este 
trabajo” (P8), de ser propositivo “Me van a decir 
<<(...), necesito una cerveza o algo>>, <<jefe, ya se 
la busco>>...” (P3) , carismático “...aparte del 
carisma, o sea, como el saber... el saber, por decirlo, 
leer la clase de turista, porque uno tiene que saber a 
quién le entra con carisma, a quien le entra con 
personalidad, a quien le entra con humor, porque 
uno nota...” (P4) “...ser carismáticos es importante y 
tener un buen léxico” (P7).  
 
El trabajador se caracteriza por generar confianza 
“Pues directamente acá lo primordial para ser un 
buen vendedor es no tener (...) miedo como tal a la 
hora de ofrecer los paquetes, ni a la hora de 
acercársele al turista directamente siempre hablar 
tranquilo...” (P9), así como hacer parte de ese tipo 
de trabajo contribuye en la creación de relaciones 
sociales “también por cómo te dije crear nuevas 
relaciones” (P1). 
 
Para los participantes la experiencia se adquiere al 
momento de ingresar al mercado “hasta que la 
compañera me dijo <<no, te toca y empieza que yo 
te ayudo>> y yo le decía <<¿Cómo? pero si yo todavía 
no sé>> <<empieza que yo te sigo y te ayudo>> y así 
fue como me le medí, y ya después de ahí…” (P2) 
algunas veces la experiencia se adquiere en 
compañía de otros trabajadores en el campo 
“...luego, prácticamente como a los tres, cuatro 
meses yo me iba con un guía profesional, o sea yo 
me iba como si fuera un turista pero ahí iba 6-7 
personas podrían ser más o menos, si me entiende, 
podrían ser 6- 7 personas que podía llevar yo ahí y yo 
me iba para ir aprendiendo, o sea cómo se da una 
guianza, qué era lo que había que brindarle al 
turista...” (P4) no hay un proceso de formación 
previo porque “...Como decirlo uno, todo lo he 
aprendido en la calle” (P2).  
 
Los jóvenes tienden a organizar sus actividades, en 
ellas piensan estratégicamente, solucionan 
problemas y se adaptan al cambio “...no, yo siempre 
iba era a vender era los planes, (...) uno iba 
caminando (...) uno iba por la calle, veía al turista. 
Ya eso era como... una casualidad... ya eso era como 
una casualidad, eso era como uno ver al turista por 
oportunidad, y uno la aprovechaba...”  (P4) en 
cuanto a solucionar problemas en las que no se 
dominaba el idioma inglés, los jóvenes 
manifestaban “pues directamente cuando yo no sé 
inglés, ya uno usa cualquier otra herramienta de 
repente ehhhh de repente con el celular uno con 
traductor u otro compañero...” (P9). 
 
También deben tomar decisiones para buscar 
mejores opciones de servicios “Ok, bueno… listo, eh, 
empecé fue como Decameron. En Decameron uno 
trabaja en varios sectores, ya sea el Rodadero, 
Taganga, Playa… Blanca y Bahía Concha no lo 
habían habilitado, porque para habilitarlo tienen 
que darle como unos viáticos a uno. Total, que como 
no lo habían habilitado, yo por cuenta mía decidí 
abrir esa locación, empezar a ir sin nada, sin viáticos 
(...) o sea mirar yo como almorzaba, como resolvía 
yo mi…” (P2).  
 
Por último, se observa que los participantes tienen 
la posibilidad de cambiar la oferta de servicios en el 
mismo mercado de trabajo, de realizar otras 
actividades en el sector turismo, sin dejar de ser 
informales “incluso tu ves a una persona que se baja 
de un bus, un turista, o de un taxi, con maletas y 
todo, tu te le acercas: <<no... te tengo el hotel, uno 
de los mejores hoteles>>, <<te tengo el económico, 
te tengo a tu gusto, te tengo a tu alcance, te tengo 
lo que tu quieras” entonces el turista te dice <<si 
claro, muéstrame que hotel me puedes 




El objetivo de este artículo fue caracterizar la 
inserción al mercado de trabajo informal en jóvenes 
que realizan esta actividad en el sector turismo de 
Santa Marta, desde el recurso de la empleabilidad. 
Para esto fue necesario reconocer factores de 
carácter sociodemográfico como las edades y el 
nivel de formación de los participantes, ya que los 
jóvenes entre 15 y 19 años de edad tienden a 
ingresar al mercado de trabajo informal, entre otros 
motivos por los bajos niveles de educación que se 
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trabajo9, y es que precisamente la condición de ser 
joven en América Latina, de acuerdo a Gallardo1 esta 
asociada a situaciones y problemas como la falta de 
empleo, la precariedad laboral, la falta de 
oportunidades educativas, la pobreza, etc., hechos 
que afectan a la sociedad en general, pero que 
hacen más vulnerable a esta población. En esta línea 
en el informe de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del año 201958 se reconoce que una 
quinta parte de los jóvenes no cursan estudios, ni 
trabajan o reciben formación. 
 
Los participantes de este estudio ingresaron al 
mercado de trabajo informal a través de personas 
cercanas, amigos y familiares, eran estos personajes 
quienes los motivaban a realizar actividades dentro 
del sector turístico y bajo la modalidad informal. Es 
probable que aquellos que trabajan en la 
informalidad se inserten por la influencia de 
personas de su alrededor59,60. De acuerdo con 
Busso61 las personas pueden ejercer este tipo de 
actividades por herencia, en varias generaciones. La 
inserción y el mantenimiento en la informalidad esta 
mediada por experiencias cercanas en dicho 
mercado lo que influye sobre la toma de decisión de 
hacer parte de él.  
 
Parte de la reflexión de este estudio, es que, si bien 
en la mayoría de los casos la inserción al mercado 
informal puede ser precaria y marcada por bajos 
niveles de formación, las personas, y 
particularmente los jóvenes participantes, tienden a 
permanecer en él, ya que encuentran ventajas a 
nivel económico, de estatus, flexibilidad y 
autonomía, específicamente se valora la actividad 
realizada considerando las ganancias monetarias 
que provee18. En este sentido, se reconoce el 
aspecto extrínseco o instrumental del trabajo, en 
cuanto es un instrumento de remuneración 
económica62. Los jóvenes se insertan por motivos 
económicos, pero también logran mantenerse e 
inclusive movilizarse en ese mismo mercado dado 
los beneficios económicos que genera este tipo de 
actividad. 
 
Para el desarrollo del trabajo informal de guía, 
promotor o informador, los jóvenes entrevistados 
no tenían una formación profesional o especializada 
previa para ejercerlo, no obstante, por las 
condiciones de este tipo de trabajo, es posible 
encontrar una cualificación específica sobre historia, 
cultura y atención al cliente63, saberes que se 
aprenden en el día a día64, es decir, en este contexto 
las personas tienen conocimientos y saberes 
necesarios para el desarrollo de su actividad61, pero 
son adquiridos en su quehacer diario. De acuerdo a 
lo encontrado, el no estar cualificado, en términos 
de formalización académica, no es un impedimento 
para insertarse y mantenerse en este trabajo. La 
experiencia es un factor que favorece los 
conocimientos y saberes63. 
 
En este tipo de actividad el trabajador aprende 
habilidades sociales para el desarrollo de su trabajo, 
se reconoce que ser empatíco es muy importante, 
así como tener buen humor y leer el contexto, para 
identificar cuál es la mejor manera de acercarse a 
ellos logrando compra exitosa del servicio que 
ofrecen. Este es uno de los aspectos que se reconoce 
como ventaja de la informalidad, pues el trabajador 
desarrolla habilidades que van a facilitar la 
comunicación con los turistas63,64. Igualmente, el 
generar confianza a partir de esas habilidades 
sociales, conocimientos y experiencia en el 
mercado, es uno de los aspectos que hace que las 
ventas de toures y servicios turísticos sean más 
exitosas.  
 
Por lo general, al referirse a la informalidad se hace 
como antagónico de formalidad36 ,se asumen como 
antónimos,  entre lo regulado y lo no regulado65, en 
ese sentido, el trabajo informal se asocia, entre 
otros, a carecer de forma u organización, no 
obstante, los resultados de este estudio, así como 
los hechos por Andrade, et al60, Xavier, et al63 y 
Sato64, permiten reconocer que los trabajadores 
bajo esta modalidad implementan estrategias para 
organizar su trabajo, lo que les ayuda a solucionar 
problemas, tomar decisiones y adaptarse a los 
cambios, esto los hacía mucho más atractivos para 
el mercado de trabajo, ya que podían aumentar el 
número de clientes, de ventas de servicios.  
 
El turismo se caracteriza por altas tasas de 
informalidad, y por la heterogeneidad de trabajos 
que bajo esa modalidad se realizan, por eso se 
pueden encontrar personas que se movilicen, esto 
producto de los intereses a nivel económico y 
psicosociales que representa el trabajo para las 
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socialización66, de construcción de identidades7, de 
estatus, de autonomía21,62, de reconociento y 
transformación. En la actualidad, por los cambios 
que se han generado en el mundo del trabajo, 
recursos como la empleabilidad se hacen visibles 
para abordar los procesos de ingresos al mercado de 
trabajo, así como su permanencia y movilidad, y no 
solo dentro de contextos formales, sino informales 
que hoy son más recurrentes en países de América 
Latina.  
 
En este artículo fue posible caracterizar la inserción 
al mercado informal por parte de jóvenes en el 
sector turismo de Santa Marta, ello explicado desde 
la empleabilidad, como recurso aplicado a la 
informalidad, en donde se pueden desarrollar 
estrategias y habilidades sociales, aplicar 
conocimientos sobre temas particulares, que hacen 
al joven trabajador más atractivo para el mercado de 
trabajo. Por tanto, se concluye que puede existir 
empleabilidad en el contexto informal, y en ello 
incide, entre otros factores, la cercanía de personas 
que también trabajan en él, por lo que se propone 
que, más allá de cuantificar el fenómeno de la 
informalidad, propio de entes como la OIT y el 
DANE, para Colombia, será preciso abordar la 
complejidad de dicho fenómeno desde la narrativa 
de quienes hacen parte de él, quizá así serán las 
políticas y los objetivos de desarrollo sostenible más 
efectivos y coherentes con la realidad del trabajador 
informal. Se recomienda realizar investigaciones 
desde una perspectiva cuantitativa para ampliar la 
caracterización hecha en este estudio, y así 
contribuir desde el campo de la psicología de las 
organizaciones y del trabajo a la heterogeneidad del 
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